

















An Empirical Approach to Strategy Adaptation under Changing Environment
吉　川　　　満*
KIKKAWA Mitsuru
　This paper examines the adaptation of management strategies due to changes in the external environment with 
evolutionary game theory which can examine the learning process of each player's strategy, and what kind of competitive 
environment is in the market. We clarify what kind of management strategies are adopted by empirical analysis. In 
particular, each company’s management strategies is clarified with Text mining of Annual Securities Reports. We also 
examine the relationship between management strategies and management indicators.
キーワード：経営戦略，有価証券報告書，テキストマイニング，進化ゲーム理論




































































































































企　　業 2016 年と 2017 年 2017 年と 2018 年 2018 年と 2019 年
キャノン -0.026433913 0.078856066 0.043692622
富士通 0.878356 0.93500096 0.91417515
日立 -0.023253176 0.035160795 -0.0013272688
三菱電機 0.9279731 0.963921 0.7871661
NEC 0.8095321 0.7303466 0.83609873
日本電産 0.74727684 0.46702877 0.029156353
パナソニック 0.9750155 0.92442757 0.9265699
リコー 0.76832503 0.7037142 0.7425094
シャープ 0.69694024 0.90216374 0.41502532
ソニー 0.7643322 0.91101086 0.84761053
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⑴　DBoW : Distributed Bag of Words 多数の文章の中から，文章IDを入力値に，その文章内からランダムに選択され
た単語を予測することで文章全体の意味を獲得する手法（図５左）






ゴール サッカー スポーツ バット 野球
文章Aのベクトル ０ ０ 0.25 0.5 1.0








キャノン 富士通 日立 三菱電機 NEC 日本電産
印刷 当社 社会 三菱電機 NEC モータ
装置 DX 事業 経営 社会 リスク
見通し グループ Lumada 年度 グループ 家電
事業 目標 価値 以上 気候 当社
カメラ ビジネス 環境 強化 変動 技術
推移 テクノロジー デジタル技術 環境 行動 ECU
優良 リスク セクター 事業 CODE 車載
画像 経営 提供 社会 価値 自動車
緩やか 移行 経営 品質 当社 経営
堅調 変動 サービス 目標 経営 電動
2018 年
キャノン 富士通 日立 三菱電機 NEC 日本電産
事業 気候 経営 三菱電機 NEC 経営
機器 当社 セクター 経営 グループ グローバル
装置 変動 当社 事業 社会 管理
強化 グループ 事業 成長 気候 グループ
カメラ ICT 価値 継続 変動 体制
印刷 グローバル 社会 製品 N E C 当社
開発 テクノロジーソリューション 成長 強化 経営 強化
推移 経営 当該 グループ 企業 監査
見通し エネルギー Lumada 企業 価値 マトリックス
現行 事業 グループ 資源 事業 成長
パナソニック リコー シャープ ソニー 東芝
事業 ESG AIoT ソニー 東芝
くらし 事業 事業 事業 事業
領域 リコー トランスフォーメーション 音楽 当社
経営 目標 経営 コンテンツ 株式
成長 年度 サービス 経営 還元
お客様 社会 インパクト 株式会社 株主
商品 当社 ビジネス 分野 プラン
基幹 環境 当社 金融 グループ
住宅 デジタル 生産 年度 next
収益 SDGs 年度 環境 メモリ
83
外部環境の変化に伴う経営戦略の適応に関する実証分析
パナソニック リコー シャープ ソニー 東芝
事業 事業 事業 ソニー 当社
くらし リコー 経営 事業 東芝
当社 年度 000 コンテンツ 譲渡
成長 成長 帰属 IP 契約
基幹 19 親会社 センサー 事業
電池 戦略 想定 分野 株式
デバイス オフィス 当期 年度 ING
お客様 プリンティング 年度 CMOS メモリ
経営 当社 売上 イメージ グループ
皆様 グループ 利益 ユーザー 株主
パナソニック リコー シャープ ソニー 東芝
平成 戦略 経営 ソニー 当社
事業 成長 IoT IP 譲渡
成長 リコー 黒字 コンテンツ 事業
当社 事業 エコ 2020 東芝
くらし プリンティング 帰属 事業 本件
お客様 年度 中期 負荷 WEC
30 オフィス 親会社 環境 株式
皆様 複合 計画 年度 メモリ
顧問 強化 証券 経営 ウェスチングハウス
経営 SDGs 当社 Green 損失
2017 年
キャノン 富士通 日立 三菱電機 NEC 日本電産
需要 ビジネス 事業 三菱電機 NEC 経営
強化 当社 経営 事業 グループ グローバル
フェーズ 変動 当社 経営 実現 グループ
構想 気候 グループ 継続 経営 管理
見通し ICT グローバル 成長 買収 戦略
推移 グループ 社会 社会 提案 成長
変化 社会 イノベーション グループ 事業 体制
カメラ グローバル 取得 CO 改革 当社
優良 変革 拡大 排出 社会 監査
部品 以上 大量 製品 収益 強化
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パナソニック リコー シャープ ソニー 東芝
平成 リコー 平成 ソニー 当社
事業 印刷 経営 事業 事業
当社 経営 28 年度 本件
29 事業 29 収益 管理
取締役 プリンティング ８月 音楽 建設
くらし 19 割当 PS 会社
お客様 中期 当社 コンテンツ WEC
車載 計画 開催 2017 手続
経営 商用 防衛 カメラ 損失
関連 オフィス ３月 領域 グループ
2016 年
キャノン 富士通 日立 三菱電機 NEC 日本電産
見通し 当社 事業 三菱電機 NEC 経営
縮小 社会 経営 事業 事業 グローバル
カメラ ビジネス グループ 社会 グループ 管理
需要 ICT 当社 経営 経営 グループ
装置 炭素 顧客 成長 買収 体制
前年 東京電力 成長 排出 社会 成長
並み グローバル 取得 グループ 提案 当社
開発 グループ 経済 強化 取引 強化
強化 実現 当該 効率 企業 技術
事業 事案 株式 継続 当社 戦略
